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PEDOMAN WAWANCARA 
Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan 
teknik wawancara sebagai salah satu metode dalam pengkajian 
data secara mendalam. 
Narasumber   : Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag 
Jabatan   : Ketua LAZISMAZ Permata Puri 
Ngaliyan Semarang 
Hari/ Tgl Wawancara  : Selasa, 13 Desember 2016 
Waktu Wawancara  : Pukul 09.00 WIB 
Lokasi Wawancara  : Ruang H 1 Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang 
Pertanyaan Wawancara : 
1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZISMAZ? 
2. Bagaimana cara LAZISMAZ dalam bersosialisasi? 
3. Bagaimana metode penghimpunan dana zakat 
LAZISMAZ?  
4. Apa saja problem yang dihadapi LAZISMAZ dalam 
menghimpun dana zakat? 
5. Menurut bapak, apakah pengumpulan dana zakat selama 
ini hasilnya sudah memuaskan? 
6. Bagaimana sistem pengawasan atau evaluasi pada 
LAZISMAZ? 
7. Bagaimana perencanaan LAZISMAZ dalam 
menghimpun dana zakat? 
8. Seperti apa bentuk image building LAZISMAZ? 
  
 
 
Narasumber   : Ir. H. Sarjono 
Jabatan   : Dewan Pengawas LAZISMAZ 
Hari, Tgl Wawancara  : Selasa, 13 Desember 2016 
Waktu Wawancara  : Pukul 20.30 WIB 
Lokasi Wawancara  : Rumah Bapak Ir. H. Sarjono 
Pertanyaan Wawancara : 
1. Bagaimana sistem pengawasan pada LAZISMAZ? 
2. Bagaimana sejarah berdirinya LAZISMAZ? 
3. Apa saja tugas dewan pengawas, dewan pengawas 
syariah, dewan pembina,  dan  pengurus LAZISMAZ? 
4. Apakah semua pengurus LAZISMAZ aktif dalam 
menjalankan tugasnya? 
5. Bagaimana rencana pengumpulan zakat LAZISMAZ? 
6. Bagaimana pelaksanaan pengumpulan zakat 
LAZISMAZ? 
7. Apa saja media yang digunakan LAZISMAZ dalam 
sosialisasi? 
8. Menurut Bapak, media apa yang paling berhasil dalam 
sosialisasi selama ini? 
9. Seperti apa metode pengumpulan zakat LAZISMAZ? 
10. Hasil pengumpulan zakat selama ini apakah sudah 
memuaskan? 
11. Apakah kinerja Amil/ Laskar LAZISMAZ sudah 
memuaskan? 
12. Bagaimana cara pengurus dalam meningkatkan kinerja 
Laskar LAZISMAZ? 
  
 
 
13. Bagaimana proses evaluasi perolehan zakat 
LAZISMAZ? 
14. Berapa lama waktu yang direncanakan LAZISMAZ 
untuk mencapai target 1.000 muzakki? 
15. Bagaimana cara LAZISMAZ dalam sosialisasi ke 
RW/RT? 
16. Apakah sosialisasi dilakukan ke semua RW? 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
Narasumber   : Ir. H. Sarjono 
Jabatan   : Dewan Pengawas LAZISMAZ 
Har/ Tgl Wawancara  : Rabu, 28 Desember 2016 
Waktu Wawancara  : Pukul 13.45 WIB 
Lokasi Wawancara  : Kantor LAZISMAZ 
Pertanyaan Wawancara : 
1. Apa tujuan LAZISMAZ ke depan? 
2. Apa target LAZISMAZ dalam pengumpulan zakat? 
3. Apa target pengumpulan LAZISMAZ dalam jangka 
pendek? 
4. Bagaimana strategi LAZISMAZ untuk mencapai target/ 
tujuan tersebut? 
5. Bagaimana proses analisa dan perumusan kebijakan pada 
LAZISMAZ? 
6. Bagaimana proses analisa hasil pengumpulan zakat? 
7. Kapan pelaksanaan analisa hasil pelaksanaan zakat? 
8. Kapan pelaksanaan perumusan kebijakan LAZISMAZ? 
9. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki 
LAZISMAZ? 
10. Apa saja program LAZISMAZ ke depan? 
11. Apakah pelaksanaan pengumpulan sudah sesuai 
rencana? 
12. Apakah pelaksanaan evaluasi hasil pengumpulan zakat 
sudah terlaksana dengan baik? 
13. Apakah program capacity building sudah terlaksana 
sesuai yang direncanakan? 
  
 
 
14. Apakan dalam pengumpulan zakat, biaya yang 
dikeluarkan sudah efisien? 
15.  Apakah biaya yang dikeluarkan tersebut mampu 
menghasilkan manfaat atau justru membawa pada 
pemborosan? 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
DATA TOTAL PENERIMAAN ZAKAT & GRAFIKNYA
BULAN MUZAKKI JML Rp (Juta)
Feb'14 6 11.7                                   
Mar-14 8 2.0                                     
Apr-14 19 6.2                                     
May-14 20 6.3                                     
Jun-14 14 5.5                                     
Jul-14 18 5.8                                     
Aug-14 14 4.3                                     
Sep-14 14 23.2                                   
Oct-14 15 8.0                                     
Nov-14 19 9.2                                     
Dec-14 25 12.9                                   
Jan-15 53 20.2                                   
Feb-15 74 28.0                                   
Mar-15 87 32.2                                   
Apr-15 79 26.6                                   
May-15 77 23.6                                   
Jun-15 64 22.7                                   
Jul-15 67 65.5                                   
Aug-15 74 23.6                                   
Sep-15 68 23.9                                   
Oct-15 66 33.7                                   
Nov-15 72 24.8                                   
Dec-15 74 25.2                                   
Jan-16 84 36.3                                   
Feb-16 74 28.0                                   
Mar-16 70 27.6                                   
Apr-16 70 31.6                                   
May-16 69 32.6                                   
Jun-16 63 42.3                                   
Jul-16 57 50.2                                   
TAHUN 2014, 2015 & 2016
  
 
 
 
TAHUN Avr Muzakki Avr Jml Rp
2014 16 8.639
2015 71 29.169
2016 70 35.508
Growth 2015 vs 2014
Qty 56 20.529
% Growth 356% 238%
Growth 2016 vs 2015
Qty -1.7 6.339
% Growth -2.4% 21.7%
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
Kepada Yth.                        
     Semarang,10-8-2016 
 
Ketua BAZNAS Kota Semarang 
Di Semarang 
 
No.  :  08/B/VIII/2016 
Hal :  Permohonan menjadi UPZ. 
Lamp. : 2 helai. 
 
Assalamu’alaikum wr. wb. 
Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka 
mengimplementasikan ajaran Islam mengenai zakat, maka 
pengurus Takmir Masjid Al Azhar Permata Puri Ngaliyan 
Semarang telah membentuk kelembagaan zakat yang diberi 
nama LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SODAQOH 
atau disingkat “LAZISMAZ PERMATA PURI”. Lembaga ini 
bertugas untuk menghimpun zakat di kalangan jamaah masjid 
Al Azhar Permata Puri, kelurahan Bringin, kecamatan Ngaliyan 
Kota Semarang, serta mendistribusikannya kepada mustahik 
sesuai dengan ketentuan syariat. 
Membaca ketentuan perundang-undangan serta 
mempertimbangkan kemajuan dalam pengelolaan zakat di masa 
mendatang, maka bersama ini kami mengajukan keberadaan 
  
 
 
LAZISMAZ  PERMATA PURI  untuk menjadi Unit Pengumpul 
Zakat (UPZ) pada BAZNAS Kota Semarang. 
Demikian permohonan kami, besar harapan kami dapat diterima 
menjadi bagian dari BAZNAS Kota Semarang, dan secara 
bersama-sama dapat memajukan zakat dan mengembangkan 
kelembagaan pengelola zakat. Atas perhatiannya kami 
sampaikan terima kasih. 
Wasalamualaikum wr. wb. 
 
Pengurus LAZISMAZ, 
 
Sekretaris        Ketua 
 
 
 
M. Aminuddin Faqih, ST  H. Khoirul Anwar, M.Ag 
 
Mengetahui : 
 
Lurah Bringin, Ngaliyan, Ketua Takmir Masjid Al Azhar  
Kota Semarang  Permata Puri, Semarang 
 
 
 
   
 H. Puput W. HN, S.Sos  H. Amin Farih, M.Ag 
NIP : 1969 1218 19900 91001 
  
 
 
PROFIL SINGKAT LAZISMAZ PERMATA PURI 
NAMA Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh Masjid 
Al-Azhar Permata Puri, disingkat LAZISMAZ 
PERMATA PURI 
 
ALAMAT 
 
Kompleks Masjid al-Azhar, JL. Bukit Barisan, 
Permata Puri 
Kel, Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang 
50189 
Telp (024) 7629630. 
BERDIRI Berdiri pada akhir tahun 2013, soft-launching 
pada tanggal 12 September 2013 oleh KH. 
Budiharjono dalam sebuah pengajian 
pembukaan majlis dzikir & sholawat nariyah 
masjid al-azhar, dan kemudian dikukuhkan 
keberadaannya dalam Grand-Launching pada 
medio hari Jum’at, 21 Pebruari 2014, dalam 
sebuah pengajian yang dihadiri seorang tokoh 
pelopor Zakat dari kendal, H. Muslim. 
VISI, MISI & 
TUJUAN 
Visi  
“Menjadi Amil yang Amanah & Profesional” 
Misi : 
- Mendakwahkan zakat, infaq dan 
sedekah 
- Menghimpun zakat, infaq dan sedekah 
- Menyalurkan zakat, infaq dan sedekah 
secara efektif 
- Mendayagunakan zakat, infaq dan 
sedekah untuk kesejahteraan umat 
- Mengembangkan pengelolaan zakat, 
infaq, dan sedekah secara profesional 
sesuai dengan perkembangan zaman 
dengan berpijak pada prinsip-prinsip 
syariah dan ketentuan perundang-
  
 
 
undangan. 
Tujuan: 
- Meningkatkan kesejahteraan umat di 
Permata Puri dan sekitarnya 
- Menyantuni kaum fakir, miskin dan 
kaum muslimin yang membutuhkan 
bantuan dan pertolongan, khususnya di 
lingkungan Permata Puri dan sekitarnya 
- Memperkokoh tali silaturahmi dan 
persaudaraan muslim (ukhuwah) di 
Permata Puri 
- Memperkuat syiar dan peran masjid al-
Azhar Permata Puri dalam pembinaan 
umat di Permata Puri dan sekitarnya 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
DAFTAR MUZAKKI LAZISMAZ PERMATA PURI 
BLOK : D5-D11 NAMA LASKAR : Ishomuddin, S.Pd.I Jumlah Muzakki : 25
NO NAMA BLOK NO RT RW NO TELP/HP EMAIL TGL LAHIR INFO LAIN-LAIN
1 Khoirul Anwar H. M.Ag D 05 2 1 10 08156620469 khoirul_semarang@yahoo.co.id
2 Ali Haryadi, H. D 05 8 1 10
3 Krisnajati D 06 4 1 10 081575072729 18/04/1978 Dibayar di kantor
4 Siti Chalimah D 06 4 1 10 081575072729 18/09/1982
5 Ponco Darmawan, MBA D 06 6 1 10 024 709259341 ponco_d@gmail.com 6/10/1967 Dibayar di kantor
6 Ofa Budiyanto D 06 22 2 10 OFAB@xl.co.id
7 Herry Prasetya/Maghfiroh L D 06 22 2 10 081326382658 her_prast@yahoo.com 25/11/1974 Ditransfer
8 Awang Aloen, SH D 06 27 2 10
9 Darmawan D 07 3 2 10
10 Widodo Puji Astono, SE D 07 4 2 10 widodomantan@yahoo.com
11 Zunaedi Eko D 07 5 2 10
12 Wahyu Pratomo D 07 6 2 10
13 Fenti Saputra D 07 7 2 10
14 M. Aminuddin Faqih D 07 10 2 10 087831107599 aminuddin.faiqih@yahoo.com 5/24/1972
15 Indri Nur Septiarini D 07 10 2 10 08122881092 inseptia@yahoo.com Dibayar di kantor
16 Aris Purwanto, H D 07 15 2 10
17 Fahmi D 07 16 2 10
18 Suseno Adi D 07 19 3 10 0811276043 senomhj@gmail.com 2/14/1970 Dibayar di kantor
19 Joko Susilo D 07 12A 2 10
20 Pujianto D 08 2 3 10 081325010929 18/03/1956 Dibayar di kantor
21 Dirgo Laksono D 08 3 3 10
22 Waji Suprapto, MM D 08 10 3 10
23 Lilik Bukhori D 08 14 3 10
24 Setiyowati D 08 15 3 10 024 70346457 28/04/1974 Diambil di rumah
25 Awan Sasongko D 08 16 3 10
26 Rusdian Arifin D 08 18 4 10
27 Ronto Dumadi, Ir D 08 25 4 10
28 Yeti Astuti, dr. Hj. D 08 25 4 10
29 Imron Rusyidi, H D 08 32 4 10 imronrusidi@yahoo.co.id
30 Munif Abdul Kholiq, ST D 08A 1 3 10
31 Indra Nasution, HMZ. D 08A 6 4 10
32 Tjandra Tanata D 08A 8 4 10
33 Moh. Ali D 08A 9 4 10
34 Maman Hardi D 08A 10 4 10
35 Murfizar Zusa / Anjar D 08A 11 4 10 anjarhoki@yahoo.com
36 Slamet Subagyo D 09 1 5 10 081225722655 slamet_subagyosh@yahoo.com 16/08/1955 Dibayar di kantor
37 Deny Kristiawan, SH D 09 4 4 10
38 Ambar Mulyo D 09 5 4 10 087832062425 ambar@srg-mscid.com 8/2/1970 Ditransfer
39 Budi Sodiq Rohmadi, H. ST D 09 17 4 10 087700011717 iboed@yahoo.com 9/28/1971 Diambil di rmh tgl 1
40 Wahyudi Rusianto D 09 23 5 10 Dibayar di kantor
41 Yudi Hardianto / Ade Ruliana D 09 24 5 10 0247629004 yudi_hawe@yahoo.com 26/02/1967 Ditransfer
42 Yunanto HS D 09 33 5 10
43 Sarjono, H. Ir. D 09 34 5 10 085640313199 sarjono.citra@yahoo.com 12/7/1955 Dibayar di kantor
44 Amin Farih H. M.Ag D 10 1 5 10 081325373949 am.farih@gmail.com 6/14/1971 Dibayar di kantor
45 Heru Samodra, ST D 10 3 5 10 heru.samudra@depriwangga-om.com
46 Didik Darminto D 10 5 5 10 didikdarminto@yahoo.com
47 Sudarno D 10 6 5 10 081228644215 sudarno.engineer@gmail.com 3/4/1975
48 Dwi Untung Prakosa D 10 7 5 10 deupe@yahoo.co.id
49 Najahan Musyafak, H. MA. D 10 9 5 10 081228000926 nmusyafak@yahoo.com 10/20/1970 Diambil di rmh tgl 5
50 Darwati D 10 15 6 10
51 Agus Setiyana D 10A 2 6 10 08156501304 agus_smrg007@yahoo.com 15/09/1973 Ditransfer
52 Sukendar D 10A 5 6 10 sukendaramd@indonesiapower.co.id
53 Hardo Wibowo Santoso D 10B 1 6 10
54 Gatot Rianto D 11 4 5 10 081326595282 gatotrianto0@gmail.com 16/08/1975 Dibayar di kantor
55 Ary Saputra D 11 6 5 10 arryasaputra@gmail.com
56 Baedi Bukhori, M.Ag, Msi D 11 7 6 10 081575032222 baidi_bukhori1@yahoo.com 4/27/1973 Dibayar di kantor
57 Witono D 11 12A 6 10 082`37283567 witono.07071973@gmail.com 7/07/1973 Diambil di rmh tgl 5
58
ALAMAT
RW : 10
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Yang membuat daftar riwayat hidup ini: 
Nama Lengkap  : Arvin Syadzy 
NIM    : 122411015 
Jenis Kelamin   : Laki-laki 
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 12 Desember 1993 
Agama    : Islam 
Alamat Asal   : Desa Besito RT 04/ RW 04 Kec. 
Gebog Kab. Kudus 
Riwayat Pendidikan Formal : 
1. TK Al-Khurriyyah 02   Lulus Tahun 1999 
2. MI NU TBS Kudus   Lulus Tahun 2006 
3. MTs NU TBS Kudus  Lulus Tahun 2009 
4. MA NU TBS Kudus  Lulus Tahun 2012 
Demikian surat riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya 
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
 
Semarang, 10 Januari 2017 
 
 
 
ARVIN SYADZY 
NIM. 122411015 
